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Ponorogo identik dengan kesenian dan kerajinan reyognya diantaranya adalah 
topeng barongan. Material utama topeng Barongan adalah kayu dadap sebagai 
kerangka utama dan kulit harimau sebagai pelapis luarnya. perburuan harimau 
dilarang keras dalam rangka konservasi satwa langka. Sehingga memaksa pengrajin 
topeng barongan mencari alternatif  lain, salah satunya adalah menggunakan kulit 
sapi yang di beri pola khas harimau. namun teknik yang digunakan masih manual 
sehingga memerlukan keteitian, ketekunan dan waktu yang relatif lama. Maka dalam 
skripsi ini dibuat Rancang Bangun Alat Batik Kulit Kepala Harimau Barongan 
Reyog Ponorogo Berbasis Arduino. Barongan Reyog Ponorogo ini dirancang dengan 
perbandingan 1:2 dari ukuran aslinya. Gerakan alat batik kulit barongan diatur oleh 
G-Code dan diinput melalui software Grbl sender kemudian diterima oleh arduino 
sebagai kontroller yang selanjutnya dapat mengerakan motor stepper sebagai 
penggerak sumbu dan solenoid sebagai penekan penbrush untuk pewarnaan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan alat batik barongan reyog ponorogo mampu membuat 
pola harimau pada ukuran 30 x 35 cm dan memiliki kualitas yang hampir sama 
dengan teknik manual dengan waktu pewarnaan 8 menit. 
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